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図８すべり量分布とプレートの不整形形状：斜線の領域は沈み込んでいる海山、海
嶺の位置を示す。点線は沈み込み角度の急変の位置を示す。また、星印は震源とサブ
イペントの位置を示す。
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学位論文審査結果の要旨
本論文はフィリッピン海プレートの沈み込みによって１９４４年東南海、1946年南海トラフで発生した巨大
地震に伴う津波の観測データを基に、逆値問題として地震発生過程（断層運動）を解明したものである。こ
の研究は次の巨大地震発生が接近しているとぎれる現在、その地震発生予測のための観測計画立案にとって
重要な意義を持っている。
先の地震が発生した時期は第二次大戦終結前後にあたり観測資料は極めて限られていた。その中で幾つか
の験潮所に於ける津波波高データもこの地震の発生過程を復元できる可能性を残していた。本研究は南海ト
ラフの沈み込み上面を多数の断層面で近似し、地震発生に伴う上下および水平方向の不均等断層運動を考慮
に入れた津波発生モデルを構築し、観測波形を説明できる現実的な震源過程を復元した。この研究は最新の
地殻構造探査結果を取り入れ、かつ上下だけでなく水平方向の断層運動も考慮に入れており、解の信頼性が
極めて高いものとなっている。
申請者はすでに定評のある国際誌に第一著者として２篇、第二著者として１編発表しており、現在も１編
審査中（第一著者）である。また国際学会での口頭発表も３件あるほか、３編の非査読論文（いずれも筆頭
のもの）がある。このように、限られた期間に多数の論文発表と口頭発表を行った実績は、課程在籍の学生
以上の努力を要するものであり、研究者としての能力を有することを示している。
審査委員会は申請された論文の質ならびにここまでの研究実績を評価して論文博士（乙）に十分ふさわし
いものと判断した。
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